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Informationen zum Produkttest 
Getestetes Produkt 
























Typ ☐ Universitäts- oder Hochschulbibliothek 




☐ Andere:  
























Art der Plattform ☐ Kommerzielle Plattform mit Bibliotheksangebot 



















Serien (Anzahl Werktitel/ggf. zusätzlich Episoden) 
Kurzfilme 









Zunahme pro Jahr 
 
Kuratierung der Plattform 
Paket(e) ☐ Festgelegt. Anbieter bestimmt Inhalt. 
☐ Anbieter schlägt vor, Kunde wählt aus. 
☐ Vorschläge von Kunden, Anbieter bestimmt. 





Aktualisierungen, Eliminierungen  
Aktualisierung ☐ nein  ☐ laufend  ☐ sporadisch, Häufigkeit:  
Eliminierung/De-
Publikation von Titeln 
☐ ja  ☐ nein  ☐ unklar 
Langzeitarchivierung ☐ ja  ☐ nein  ☐ unklar 
Mitteilung über 
Veränderungen 
☐ auf Plattform 




Verträge, Rechte, Lizenzen 
Inhalte geschützt ☐ ja/nein 
☐ DRM (Digital Rights Management) 
☐ Anderes: 
Jugendschutz ☐ ja, Alterskennzeichnung: 
Datenschutz 
 






☐ Anzahl Nutzende 
☐ Zugriffe pro Film  
☐ Dauer des Zugriffs (ab welcher zeitlichen Dauer wird ein Zugriff 
gezählt?) 
☐ Anderes:  
Nutzung der Daten ☐ Statistik abrufbar durch die Bibliothek 
☐ Lieferung auf Anfrage 
☐ Sporadische Lieferung 





Konsortiumsangebot  ☐ ja  ☐ nein 
Kostenmodell ☐ kostenloser freier Zugang weltweit 
☐ kostenloser freier Zugang, geografisch eingeschränkt 
☐ kostenpflichtig, kommerzielles Angebot 
☐ kostenpflichtig, spezifisches Angebot für Bibliotheken und 
Bildungsinstitutionen 
Kosten ☐ Fix. Paket per Jahr 
☐ Nutzungsabhängig. Kosten per 
    ☐ View: 
    ☐ Sichtungsdauer: 








Weitere Kosten ☐ Einrichtungskosten (einmalig): 
☐ Betriebskosten (jährlich): 









Offerte Anbieter  ☐ Detaillierte Offerte mit Vertragsbestimmungen im Anhang 
☐ Anderswo: 

















Authentifizierung und Autorisierung 
 
Kontrolle mit ☐ IP-Range 
☐ Passwort 
☐ SSO (Single Sign-On):   ja  nein 
☐ Shibboleth 
☐ PURA 
☐ 2FA (2-Faktor-Authentifizierung) 
☐ Plattformeigene App 





Bibliotheksausweis ☐ erforderlich, von Bibliothek:  
 
Internetzugang Bandbreite / Geschwindigkeit:  ____ Mbit/s 
Weitere Mindestanforderungen: 
 
Unterstützte Browser ggf. 
mit Angabe der Versionen 
☐ Chrome  ☐ Firefox  ☐ Edge (= Internet Explorer) 
☐ Safari 
☐ Andere:  
 
Ausspielung auf Computer: ☐ PC ☐ MAC 
Mobile (Smartphone/Tablets): ☐ iPhone  ☐ Android 
☐ Standard Fernsehgerät ☐ mit ChromeCast ☐ mit AirPlay 
☐ Weitere:  
 
Kriterienkatalog für die Bewertung 








☐ intuitiv  ☐ einfach  
 
Bediensprache(n) ☐ deutsch  ☐ französisch  ☐ italienisch ☐  englisch 
☐ andere:  







Suche ☐ einfache  ☐ differenzierbare („Expertensuche“) 
☐ Thesaurus  ☐ Indices 





Unterstützung ☐ Hilfefunktionen (FAQ) 
☐ Tutorials 
☐ Support, Art: 
Personalisierung ☐ „Meine Liste“  ☐ Favoriten 
☐ Notizen (☐ mit Speicherfunktion) 
☐ Alerts  ☐ RSS 
Weiteres: 
Metadatenexport nach ☐ Literaturverwaltungsprogramme 
Anderes: 
Bearbeitung ☐ Markierung  ☐ Clipping  ☐ Einbettung/Verlinkung 
☐ Export von Ausschnitten  ☐ Screenshots 
Anderes: 
Kommentierung ☐ nein ☐ja, öffentlich ☐ moderiert 
☐ Datenschutz beachtet 






Gebotene Inhalte  
Gattungen, Länder, Zeitraum 
 
Herkunft, Quellen  
 
Entspricht der Inhalt der 






Interessiert der Inhalt die 
Nutzenden dieser 
Bibliothek? 
☐ ja  ☐ nein  ☐ unsicher 
Begründung: 
 
Ist das Angebot eine 
relevante Ergänzung zu 
bereits vorhandenen 
Produkten? 
☐ ja/☐ nein 
Begründung: 





Angaben zu einzelnen 
Werken 
☐ Titel  ☐ Produktionsland ☐ Herstellungsjahr 
Weiteres: 





☐ ja  ☐ nein 
☐ ja  ☐ nein 
☐ ja  ☐ nein 
Pädagogische 
Altersempfehlungen  
☐ ja  ☐ nein Provenienz der Altersempfehlung: 
Untertitel ☐ ja  ☐ nein 
deskriptive Untertitel 
für Gehörbehinderte (SDH) 
☐ ja  ☐ nein 
Audiodeskription 
(Hörfilmfassung) 
☐ ja  ☐ nein 
Bzw. Angabe Anzahl Titel:  
Angaben zu Rechten ☐ Herkunft  
☐ Rechteinhaber 
Angabe zu Edition ☐ Editionsgeschichte  ☐ Fassung  ☐ Restaurierung 
Weiteres: 
Datenformat ☐ MARC21  
☐ Anderes: 
Integration ☐ Integration in Discovery-Services möglich? (☐ EBSCO Discovery 
Service (EDS), ☐ PRIMO, ☐ WorldCat) 




Produkt ☐ wird zur Anschaffung unbedingt empfohlen. 
☐ ist wünschenswert. 





Abschließende Bemerkung  
 
 
Ort, Datum Unterschrift/Kürzel 
__________,  ___________ __________________________ 
 
Anhänge 
Dokumente ☐ Offerte Anbieter 
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